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Se analizaron las diferentes circunstancias 
que llevaron a los jóvenes universitarios al consumo 
de marihuana, por lo que la unidad de análisis fueron 
personas de la facultad de Ciencias Sociales y la 
dimensión espacial fue la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá. Como criterio de inclusión se 
entrevistaron estudiantes de tercer semestre que 
manifestaron haber consumido marihuana por 
alguna vez en su vida. El enfoque fenomenológico 
que permitió estudiar la problemática de estos 
jóvenes tal y como ellos las experimentan y/o 
perciben, no basado en teorías. Para recolectar la 
información se aplicó la entrevista semiestructurada 
que permitieron a los informantes expresarse 
libremente y con ello se sumunistró información 














































consumir este tipo de alucinógeno. Se realizaron 3 
entrevistas en el que se determinó que el consumo 
de varios jóvenes se encuentra asociado a 
dificultades de tipo afectivo y emocional. 
 
PALABRAS CLAVE 





The different circumstances that led young 
university students to marijuana use were analyzed, 
so our unit of analysis was young university students 
from the faculty of social sciences and the spatial 
dimension was the national university of Bogotá, as 
an inclusion criterion we interviewed students from 
the third semester who stated that they had used 
marijuana at least once in their lives. It was given a 
phenomenological approach that allowed us to 
study the problems of these young people as they 
experience and / or perceive them, not based on 
theories. To collect the information, the semi-
structured interview was applied with open-ended 
questions of preference that allowed the 
informants to express themselves freely and thus 
provided us with more information about the 
circumstances that motivated them to consume this 
type of hallucinogen. 
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Este proceso se desarrolló teniendo como 
referencia el consumo de sustancias psicoactivas, 
específicamente marihuana en jóvenes estudiantes 
de la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá, analizando cuáles son las circunstancias 
desencadenantes que los ha llevado a esta 
situación. El acercarse a esta población ha permitido 
conocer la postura que tienen los universitarios 
acerca de este tema y tener más claridad en 
referencia a si estos jóvenes iniciaron esta práctica 
por hobbie, placer o por buscar una forma de 
felicidad ante una situación estresante, adversa o 
dolorosa.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Uno de los aspectos más relevantes que se 
tiene en cuenta, es la relación existente entre la 
dependencia por parte del consumidor y la 
existencia de habilidades suficientes para limitar 
dicho consumo, de ahí surge la inquietud 
planteando posibles causas asociadas a la 
dependencia, como lo son problemas psicosociales, 
familiares o por la simple curiosidad que genera la 
sensación de probar esta sustancia. 
    Según (Estudio de Consumo de sustancias 
psicoactivas, 2016), el estudio de consumo de 
drogas ilícitas realizado en el año 2016 determinó 
que cada año se presenta un aumento significativo 
de la marihuana en estudiantes de universidades 
públicas, principalmente en edades entre los 18 y 24 
años, presentándose principalmente en los estratos 
1 y 2, determinando que de cada cinco consumidores 
de este alucinógeno 3.3 pertenecen a los estratos 
socioeconómicos citados anteriormente. De la 
muestra estudiada se determina que de cada cinco 
consumidores de marihuana 4.3 se encuentran 
adelantando estudios profesionales en la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Dado lo anterior, se plantea el siguiente 
interrogante para su posterior resolución basada en 
una investigación de tipo explicativo. 
¿Qué situaciones motivan el consumo de 
marihuana en jóvenes estudiantes de la Universidad 




Identificar las principales circunstancias que 
llevan a los jóvenes de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Bogotá de la facultad de Ciencias 




Describir las situaciones asociadas al 
consumo de marihuana en jóvenes universitarios de 
la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Bogotá. 
Analizar si el nivel socioeconómico influye 
en el consumo del psicoactivo. 
Examinar si el desconocimiento acerca de 
los daños que produce la marihuana influye en el 




Antecedentes históricos  
      
El termino marihuana tiene como 
antecedente, Nauatl “malli” hierba enroscada o 






















que se asemeja a borracho alterado de mente 
cuerpo y percepción. Etimológicamente la palabra 
se deriva de Mari Juana, un nombre propio 
femenino.  
Gracias al uso y dependencia de la 
marihuana existen dificultades a nivel cognitivo, en 
el desarrollo académico y social, así se hacen 
evidentes las bajas en el rendimiento académico, 
ausentismo y deserción a los procesos formativos, al 
igual que el incremento de la conflictividad en las 
relaciones sociales.  
En las pruebas de prueba neuropsicológicos 
con estudiantes universitarios que presentan 
dependencia a la marihuana, se determinó que 
existen áreas cerebrales en el que regiones 
encargadas del aprendizaje se ven afectadas. El 
cannabis presenta influencia directa sobre los 
niveles y producción de dopamina en el cerebro en 
el que algunos receptores intervienen de forma 
regular; el THC se involucra con el procesamiento de 
información que se realiza en el hipocampo, siendo 
fundamental para procesos como el aprendizaje, la 
memoria, y el conjunto de experiencias sensoriales 





Investigación de tipo fenomenológico dado 
que este tipo de diseño es directo y describe los 
fenómenos que las personas experimentan y la 
forma en que interpretan dichas vivencias, además 
de tipo descriptivo para especificar propiedades 
rasgos y características del fenómeno a analizar. La 
técnica de recolección de datos se llevó a cabo 
desde una entrevista semiestructurada por lo que se 
logró recopilar datos cualitativos fiables. Esta 
entrevista se utilizó como medio de recolección de 
datos, el cual se orienta para el análisis de la 
problemática a estudiar, siendo coherente con los 
escenarios teóricos y con los objetivos trazados en 
el transcurso de la investigación.  
 
ANALISIS DE LA INFORMACION 
 
Descubrimiento Inicial 
      
En la presente investigación sobre consumo 
de cabinoides en estudiantes de la Universidad 
Nacional, se describe el patrón de consumo en el 
que se identifican aspectos sociodemográficos, 
prácticas, actitudes, situaciones asociadas a la salud, 
entre otras, el cual son de vital importancia para 
determinar cómo se asume el fenómeno de 
consumo entre los jóvenes universitarios.  
     Según estudio referido por (Cáceres, 2006) 
señala que existieron a la fecha y según la 
investigación realizada, doce (12) factores que son 
causa significativa de consumo permanente de 
marihuana; entre algunos de los factores 
identificados se encuentran: alteración de la 
autoestima, disfuncionalidad familiar, interacción 
con personas consumidoras, insatisfacción en las 
relaciones interpersonales, entre otros. El estudio 
determinó que la marihuana es la sustancia ilegal más 
recurrente para el consumo entre jóvenes que cursan 
estudios en universidades públicas en razón a la 
facilidad para ser ubicada y el precio accesible. 
     Según lo anterior y aplicado a la investigación 
realizada en la presente, las entrevistas realizadas 
arrojan resultados con palabras propias de los 
estudiantes en referencia al inicio del consumo de 
este alucinógeno: “la probé por curiosidad y las 
ganas de experimentar cosas nuevas para estar en 
onda con mis amigos.”, “El tratar de olvidarme de 
los problemas y tristes recuerdos de mi niñez, de 
esta forma me olvido de todo y siento paz.”, “Por 
curiosidad ya que la mayoría de mis amigos lo hacen, 
ya después lo seguí haciendo porque me gustó y me 
ayuda a desestresarme mucho.”, según algunos 
estudiantes, el deseo de vivir nuevas experiencias y 
en un caso específico, situaciones de abusos, incitan 
el inicio de esta práctica; también se observó que la 
mayoría de jóvenes indican tener momentos de 
relajación consumiendo marihuana citado con 
palabras textuales: “me reúno con unos amigos, nos 
vamos para un parque y nos fumamos un ploncito”. 
Al contrastar las diversas teorías que existen sobre 
el estudio realizado, cabe resaltar que los 
estudiantes de la Universidad Nacional son personas 
que comúnmente consumen este psicoactivo como 
salida a sus responsabilidades o dificultades de su 
diario vivir ya que este consumo los lleva a ser 
personas desinhibidas con poca responsabilidad y 
manejo de sí mismos.  
 
CATEGORIZACION Y CODIFICACION 
 
Para la categorización y codificación de la 
información se aplicó el método deductivo teniendo 





















































Adaptación social, enfermedades mentales, 




“Los trabajos de la universidad, a veces me 
deprimo porque no siento el apoyo emocional de mi 
familia”, “El tratar de olvidarme de los problemas y 
tristes recuerdos de mi niñez, de esta forma me 
olvido de todo y siento paz.”, “la probé por 
curiosidad y las ganas de experimentar cosas nuevas 




Dentro de las causas bases del consumo de 
marihuana se puede observar que el concepto 
hogar es determinante y punto crítico de partida 
desde donde los jóvenes presentan ausencias 
emocionales, afectivas, de atención, 
acompañamiento, falla en formación de valores, 
falta de protección, que de cierto modo los ha 
vuelto personas más vulnerables a consumir este 




Comparando los resultados de esta 
investigación con lo citado anteriormente podemos 
encontrar muchas similitudes, dado que el objetivo 
de esta investigación era conocer las motivaciones 
de consumo de este alucinógeno en jóvenes 
universitarios, indicando como causales de esta 
problemática la disfunción familiar, la baja 
autoestima, la poca tolerancia al estrés y el entorno 
social. 
Se observó una mayor inclinación de 
consumo en el sexo masculino, además que el 
estrato socioeconómico bajo, es donde hay más 
índices de consumo, debido al entorno sociocultural 
de los mismos, resultados que son similares según 
(Estudio de Consumo de sustancias psicoactivas, 
2016), el consumo de sustancias psicoactivas 
presenta una regularidad frente al aumento 
significativo de la marihuana en estudiantes de 
universidades públicas, principalmente en rangos de 
edad desde los 18 a los 24 años y se da 
principalmente en los estratos 1 y 2, determinando 
que de cada cinco consumidores de este 
alucinógeno 3.3 pertenecen a los estratos 
socioeconómicos citados anteriormente. De la 
muestra estudiada se determina que de cada cinco 
consumidores de marihuana 4.3 son estudiantes de 




Se refiere que el consumo de la marihuana 
es un tema que genera bastante polémica en la 
sociedad pero que a su vez es algo que se debe 
tratar de manera seria y prudente, ya que ésta en la 
actualidad tiene distintos usos en los jóvenes 
atribuyéndole espacios recreativos para salir de la 
monotonía del día a día, considerándola una 
sustancia inocua. 
En este proyecto de investigación como 
bien es mencionado anteriormente se entrevistaron 
3 jóvenes que cursan tercer semestre de la facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional para 
indagar el porqué del consumo de la marihuana. Con 
base a los resultados obtenidos se pudo dar claridad 
a los objetivos de la investigación planteados desde 
el inicio, dado que las respuestas indican que 
algunos lo hicieron por estrés, evidenciándose la 
vulnerabilidad que presentaban como consecuencia 
de provenir de familias disfuncionales, estratos 
socioeconómicos bajos, problemas mentales como 
los de tipo depresivo. Lo que en común se identificó 
fue la carencia de afecto y de apoyo que la mayoría 
presentaba, sin olvidar que en ocasiones se 
realizaban por simple placer o curiosidad. 
Según la percepción que tienen los jóvenes 
acerca de los efectos de la marihuana algunos 
piensan que esta no les causará ningún daño ya que 
le adjudican propiedades medicinales, sin saber que 
el consumo les puede producir daños a nivel 
cognitivo evidenciándose en el deterioro notable de 
su rendimiento académico, afectando su círculo 
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